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LOS INDIGENAS A CABALLO
El eaballo—Sti intLucncla sob" el espiritu del ealva)e—Ia edaddel eabatlo - Lou poises qto no poseen at cabatlo - La
Panipa, nile inviolable - Banda Oriental - Montevideo -
Vacas y yeguas precedleron at hombre - ]Banquets do Is,
naturaleza - Bandoleros - Comorcio del cuero - Pobla-
clones movedizas - FundaciOn do Montevideo - Los blan-
den gues - Des generaciones median entre 1a tundacion doMontevideo y la RevoluciOn.
EL CIJERO - Cases do cuero - A pate Is Ilana - El proteodo Is industrla colonial - La vida errante en Is Banda
Oriental - El escollo do Is, RevolueiOn - El germ" dotdosqutcio general - La revuelta de las razes lndigenas
contra Ia RevoluctOn hecha per In raza blares. - Esa re-
vuelta lnutiltza las instltuclones - Influencia do Los espa-
fioles an Montevideo - La cooperacldn do Is ran blanca
suprimida - Los portuguoses - Programa ideal do revolu-
clones - Los revoluclonarios abandonan at sitlo do Monte-
video - La cabalieria orden do emi grar - Artigas - Emi-gracionos - Las m1sones y retiucciones transportadan -
El campamento - Se paraciOn do las tropas regulares - El
ojOreito y jefes de Arti gas do Indlos 37 mestizos - Los es-paitolee er.,ilIados - Tue purificado' - Tara mantener
Ia moral'.
INDIAnA DE RIVERA - Las tuerzas do Rivera - Benemeritodo to patria - Rivalidades entre charrtas y guaranies -
Revolucldn do Lavalleja - Macuabd - Soler - Quldnes
dieron su poder a Arti gas - QuiOnes Is obedectan - EL
mâs ealvaje - El protector do los pueblos libres - AIza-
miento do razas conquistadas - Incohorencia del lenguaje
- CuE the ci pensarniento do Artigas - Es un cauditlo
saltoador ajeno a toda tradtcidn humans, do gobierno
Una vida do crimenes - Gauss, - La lines do salteadOres
-ha Junta provisoria disuelta ]par Artigas - So levaata
at sitio do Montevideo - No traidor, also una bestia - Los
caudillos y los dlputados - La Idea do Is. dele gaclOn -Vivir coma moros sin Seller - Triunfa Arti gas! - La rove-
IucIdn trancosa cayO an manes de una conspiraciOn do ban-
didos - La Jndepender.cia y los indios.
Feliz ci the en quo desembarcó ci primer caballo en
Amkieal Do su propagación dependla Is elevacióu mo-
ral do las razes indigenas prehistéricas quo sometlan mi
empuje mismo después do vagar a pie siglos sin cuento!
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El cristianismo obra muy lentamente sobre el espiritu
del saivaje; y Ga esclavithd o servidumbre que It Mn-
ponlan neeesariamente los bl•ancos o eiiropeos pare, do-
snesticarlo, contribuf a a degradar ci carácter, castigan-
do en dos toda manifestaciOn de independencia. - Era,
pu, necesarie un carnbio en Is manera do ser, en las
dependencies y vinculos de La sociedad, pera levantar el
espIritu del indio, y shrine camino a una condition más
personal.
La mite, kt hacienda, el Pueblo, la Reduccion, fijan a
cada habitante an higar y su dependencia.
El eaballo rompe todas estas amarras, y el jiñete a
campo raso, donde no hay ecreos que lo dividan, ni man-
taflas que lo estrechen, cuando aquel campo es la Pampa
o los Ilanos sin lhnites, so siente litre en sus acciones; y
dana nienda suelta a su pensamiento come a su cabaflo
si alguien, ii otros en iguales condiciones, igiialmente a
caballo, tratasen <Ia sustraerse a las -penosas &ujeciones
del patrOn, de ba mita, de la encomienda a repartimiento.
Se ha creado una odad do pSdra y una edad do bran-
ce que marcaria el paso de la vida salvaje a la barbara,
debiéndose al hierro el eomienzo <Ic la civi-lizaeiOn. Ha
debido haber una edad del eabaflo, que permite al horn-
bra desligarso del suelo, aspirar otra caps <Ic aire más
pura, mirar a -los dames hombres hacia abajo, sorneter a
los animaies y sentir an superionidad por su dilataeion
del horizonte, per Is ubicuidad do morat, por la impu-
nidad obtenida sustrayéndose a la .pena. En America
marea do tab manera una Opoca is introdueciOn del ca-
baibo, quo puede docirse quo suprime doe siglos do sen-i-
dumbre pan ci indigene, Ic eleva sabre Is raze conquis-
tadora, sun en las ciudades, liasta quo el ferrocarril y el
telégrafo devudvan a la civilizacion del hierro su gre-
ponderancia.
La influencia del caballo he sido tal, quo en los paises
que no lo poseen en abundancia, come en Bolivia y en ci
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Ecuador, log indiadas conservan an caritcter secular y su
secular fisionomia; y atm en log Estados Unidos, dondc
el bosque log proteje y Is adopcidn del rifle lo g deflende
contra la ran blanca, no ban cambiado <Ic inodo do sor
an contacto con log blancos, con excepción do log sioux y
cornanches quo vivon en ilanos, per lo g quo vagan a ca-
ballo. For & contrario, en Venezuela y la Repüblica Ar-
gentina log ilaneros y la montoncra ban ejercido supre
ma influencia en log guerras civil, habthtando a las
antiguas razas a •mezclarse y refund.irse, ejerciendo como
masas populares de a caballo, as más violenta. acción con-
tra Is civilización colonial y las thstituciones de origen
europeo, ponienño barroras a la introduceión do las for
mas an qua reposa boy el gobierno do lo g pueblos cultos.
Los coriolanos de log ciudades espafiolas, log hijos am
blevados, log eseapados do Is justicia hailarian siempre
an la Pampa sin limites &go más quo tin ssilo inviola-
ble, clementos do guerra eon poblacioiies prontas a Is
obediencia, con recursos inagotables <Ia lo g dos indispen-
sables elementos, caballos y ganados. Los Spartacos, log
Gengiskanes, serán seguidos y aelamados per las turbas
de jinetes <Ic las campiflas, al grito do italiam, italiam,
las ciudades do los civics.
Veamos do trazar eon estos elernentos, el cuadro an
breves rasgos, y caracterizar si es posible, lo g actores del
terrible drama doinéstico que ha desgarrado ci paSs du-
rante media siglo, sl desprenderse de Is Espafla.
Al Oriente del Rio do Is Plata y al Sur del Uruguay
se extie.ride entre log  30 y 40 do latitud Sin' una
com.arca que raids coma dosciantos mil kilómetros de sit-
perficie. Dividen ci territorio unas colinas quo per sit
prolongación Ilasnan cuchilias, y sirve sit cumbre de ca-
minos a guisa do ealzadas romanas. Do sit base afluyen a
arnbos lodes frecuentes manantiales, arroyos do agita
cristalina pie mantienen lozana vegctaci6n an sits orillas
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y reuniéndose en inayores caudales van a desaguar en
iino y otro do aquellos nobles y navegables rios (1).
No es, pucs, la Pampa sin aocidentes y sin vegetaeiôn
mayor lo quo se extiende a lo largo do las cuchilla.s de la
Banda Oriental. Es ci pals accidentado do Is Francia,
tan regado como aquel fértil territorie, cubierto además
en toda su extension do pastos apetecibles para los rn-
mianteS y los herbivoros. El clima suavi.zado por las
brisas del mar salade, y aquellos mares dulces que le
sirven do marco, no es el quo en&ontrariamos en Argel
o Tripoli, sino th del mediodia do Europa.
Tiene hoy- vita ciudad en mm peninsula, sobre un li-
gero basamento piramidal, eneerrando Is baca del exce
lente puerto qu guards al lado opuesto do su estrecha
entrada una Ba.stilla que la naturaleza eolbcO alli, y quo
el primer navegante sefialO: Montevideo.
En 1804 todavia no habia nit solo rancho, en el lugar
donde holy extiende la ciudad coqueta sus formas artis-
ticas al lade do la bahi a.
En 1860 so registraban on la Banda Oriental, quo asl
so Ilamaba este afortunado pals, como seis millones do
cabezas do ganad'o y setecientos a oehocientos mil eaba-
lbs.
Sin necesidad dek que fuesen en tan grande nümero,
sits aseendentes de vacas y yeguas habian precedido al
hombre civilizado en IS, posesiOn do aquel banquets do
(1) 'El 20 do Octubro de 1702 echamos el ancla en noluger
Unmade Montevideo. Hay una colina en Is cual ban plantado
one cru, may site pars, quo ton cazadores quo as alejan puedan
oneontrar su camino Para volver a los bugues. Todo 01 pals esuna ilanura de muchos centenaros do le guas Pero destorta einhablthda, ontrecortada par otra parte do arroyos. El 25 Ia
railed do nuestro equlpajo doscend16 a tierra., dondo so lovan-
Laren tiondas Para el capitAn p oficiales. Be hizo Inmediata-
monte construir doe herons pars hacer bizcocho a euro objeto
tralamos do Buenos Aires harina, hablendo mandado marinoros
on busca fie lena cue hallaron en on lu gar liamado Santa Lucia.Los A,boles eran acacias, algarroo, inas gomeros quo Ion doFrancis.
'Toda is eampina esta liens de vacas, y as ]as ye correr en
rebaflo Nuestros cazadores las roataban 3' los voluntarios thana recogprla8,"
Voyages aux Indes Occldentales, 1794.
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tin siglo permanente de verdure tendido a guisa d'e eS-
ped pan Ia felicidad do los animaits.
QuizA sea eMs la ünica extension couocida de la tie-
rra en que el pals se thaya infestado en tin siglo o xnãs
do ganado y caballos, vueltos a Is vida salvaje, y do tan
extraijo hecho debian resultlar extraftas c'onsecnencias, y
no fueron, en efecto, oscuras iii pequeflas.
Los viajeros qua ban penetrado en ci interior del
Africa central, nos instrayen de Is existencia do una
comarca de más de doscientas leguas cuadradas en pie
crecen y maduran espontáneamente sandlas exquisitas
y refrigerantes. En la estación en quo ofrece sus millo.
nes de frutos acuden los negfos, los elefantes y losMier-
vos, toda close dCáiiimales, sin exeluir los terribles leones
deelen(tôEâiido tbdós pafle en el festIn y deponien-
do ante Ia golosina do la abundante iruta sus instintos
feroces los twos, sus timideces y deseonftanzas instinti-
s-as los otros. Las eaimpiiias risueñas do la Bands Orien-
tal debieron of recer el mismo pasto a los blancos, d in-
dies, a pumas y a salteadores.
Al pals Ilamado Las Afanzanas acuden también los
indios de diversas tribus on la &poca do Is madurez do Is
fruta.
La Bands Oriental del Rio do ia Flats se pobló do
cristianos ms tarde 'que deganados, Para apropiarse do
los cueros y las grasas do los ganados, quo sin permiso
do is autoridad pie aün no existia se hablan apoderado
del pals. Habianse m'ezclado los caballos con la pbla-
ciOn cornuda; y come no sobreabundaban los lobos ni Ins
tigres pars contener el crecimienth superabuudante,
como Jo hace Is natnraleza cuando ci hombre no se mete
do per medio, habianse trepado sobre los cabailos, bi-
pedos quo ejerCisU Is noble profesiOn do bandoleros,
para proveci do cueros a los blancos do las ebstas y
transporter ci valioso contrabando do niercaderias euro-
peas, qne el eomercio' do pieles alimentaba, y mantenlan
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los portugueses con las naves inglesas, francesas y ho-
landesas que frecuentaban el puerto de Ia Colonia.
"Los tres buques de quo acabo do habiar, están ac-
tijalmente ocupados de cargar cneros de toros para lie-
var a Francis. Se venden bests, siete y ocho escudos y
se compraz uI per treinta sueldos Is pieza. Son tan
comunes qua no se va a la caza sine para obtenerios, en-
contréndose per inillares los rebaflos do vacas yi do pa-
rros salvajes".
Podemos hacernos una idea de lo quo fueron aquclias
poblaciones movedizas, iior Ia pintura quo hace tin mi-
sionero jesuita do Jos mamelucos portugueses:—J'San
"Paulo, dice, no tenla más de 400 habitantes al princi-
"plo; pero boy (1720) eiienta muchos miles. Se admi-
"te alE la escoria do todas las naciones. Es ci asilo de
tbdos los malvados portugueses, espaflo1s, ingleses,
"iholandeses que han escapade de Europa do los supli-
cios quo mereclan poz siis crlmenes, o qua aspiran a
"lievar una vida licenciosa impunemente. Los negros
escapades a ens amos, están seguros de ser alE bios
"recibidos" (1).
XONTEVIDEfl
El bandalaje adquirio tales proporciones en Is Bands
Oriental, donde los Indies Oharrüas, Oaths y Bahoues
infestaban ios earninos con atroces instiitos, <pie el Go-
ronel D. Baltasar Garcia en 1713 paso a semeterlos e
inipbnerles Is paz. Su sucesor, D. Bruno Zavala, fundo
a Montevideo en(
 1726 y paso an mayor relo an perse-
guir el contrabando y los bandoleros, instituyendo tin
cuerpo de blandengues o earabineros para perseguirios
sin deseanso, y cuyo personal debla parecerse en an cbm-
posiciOn a los que habitaban at pals, siendo sus hábitos
los mismos, de jinetes habituados a correr enormes ills-
tancias, vivir do privaciones y fatigas y •practicar las
(1) (Muratori—flu Paraguay, ptg. 74.)
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mismas atrocidades a quo so abandonaban aquellas p0-
blaciones salvajes 0 dopravadas.
Desde 1726, en quo Be Linda Montevideo con cuarenta
fainilias canarias, hasta contener doce mil habitantes en
1770, han mediado poco más de dos generaciones, pues
los quo figiiramn a principios de este siglo debian haber
alcanzado a Is edad yin1 en el otto.
ab CIJERO
tin via$ero jesuita, quo vió oil construcción Is ciudad
de Montevideo en 1727, iiota sóio dos casas do material
y cuarenta do cuero, aunque las familias quo las habitan
son canaries. El cuero fué, diremos asI, Ia matenia pri-
ma producida 'per Is oolonización espaflola. No cnn
muchos los curtidos que provelan do suelas y baquetas.
Los indigenas resisticron hasta el pasado siglo a llevax-
caLzados, caminaindo a paM La lkne y poniéndose los za-
paths solo al entrar a In igiesia o pars, estar ante la an-
tonidad; pero el cuero crudo fué el 'proteo do Is indus-
tria colonial. Sc construlain cases con eUos cuando eran
tan abundantes come al. fundarse Montevideo. Super-
puestos, constituyen abrigadas techuntbres, como on ci
toldo del indio. Siendo escasos los clavos, inaudito el
alambro, no sospechada Is soga do cMamo o Is cuerda
do lino, el cuero1 humedecido proporciona toda ciase do
cordao y crudo, amarraduras quo ni ci tieinpo aflojará,
pan suplir escpleaduras, ensembles y remaches. Las
puertas y ]as camas do cuero extendido en un bastidor
Be dejan ver todavia en las cainpiflas. Las puertas do
las cases, los cofres, los canastos, los sacos, las eestas, son
hechas de cuero crudo con polo, y sun los cercos do los
jardines y S techos estin cubiertos do cueros, los odres
para ci transporte de los llquidos, los yoles, las árganas
para ci do ]as substancias, Is tipa, el noque pan guar-
darlas y moverlas, las petacas 'pan asientos y cofres,
los arreos del cabaulo, los arneses pare ci tiro, ci lazo, las
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riendas tejidas, cpara toclo el eucro de vaca ha sustiPiido
on America dondo abundan los ganados, a la madera, al
hierro, a la mimbreria, y afin a los materiales de las te-
ehumbres, y cbmo bastaba para rnanejarlo on sus zuñI-
tiples aplieaeiones el uso del cuohillo, pucdc deeirse quo
arruinó todas las artes a quo sapHa, Como so ye an la
eonfeceión do las inonturas, en qua so perdi6 bests la,
forma do Ia silla espaliola 0 árabe qua tralan los con-
quistadores.
iNo transportândose a Europa Ia came do las vacas,
ni la lana de las bvejas, Ia cria del ganado daba sólo cue-
ros para ci comercio europeo y sacos como los quo toda-
via sirven para envasar la yerba mat, y ostuvieron has-
ta ahora poco an use an el interior. La cane era nit
sobmante, un desperdicio inütil, 'orno son todavia en los
campos las piernas do came, los pescuezcs y ]as intesti-
DOS. En Buenos Aires las caseras contpraban came para
quo picasen los .pellos. 1 Qué hacer en los campos con la
came do las roses utilizables solo pan obtener millares
do cueios y a voces Una eseasa porei6n de gordura?
Pasaron de Buenos Aires a Is Banda Oriental empre-
sarios pare, cuercar lo ganados silvestres, y asi so fue-
ron fundando nimcleos do rpoblaci6n an Montevideo y
otros an la om.bocadura de Is Plate.
Puera do las Reducciones do indias do quo hicimos
mención, vagaben san en las eampaflas orientales varias
tribus de mdigenas, tales come los minuanos, los cha-
rrimas y aigmitas otras, afladiéndose a esta poblaeión am
buiente Ia numerosa do contraba.ndisths, basididos, sal-
teadores, csclavos y crixninales escapados do ins pohlaio-
n, huyendo do la justicia. Elsa abundancia do ganados
alzados y la facultad do .proeurarse caballos dcbIa cream
tins existencia fficil y exenta do privacionos, pues el co-
merdjo do cueros proporcienaba los otros articulos do
consumo quo el pals no producia eon este modo do ser
especial.
(Juancb sobrevino el movimiento do ernancipación do
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las colonias quo canto tina ininensa ntarea venia avai•
zando desde el North de America y baflaba las costas do
la del Sud per ambos mares, la Banda Oriental del Rio
de hi Plata fué un atolladero on quo so estrelló ci primer
impuiso, saflendo de all los obstáculos que hicieron es.
tériles la mitad ic los esfuerzos hechos para terminar la
gucrra do la indepedencia on ci resto do la America. Eu
lo que lace al Virreinato do Buenos Aires, no solo trajo
su disolueiOn, sino quo le introdujo tin virus dcletCreo
que ha consumido sus fuerzas durante cuarenta aflos do
guerras civiles, hasta acabar por quedar reducido en
extensiOn el territorio a lo quo buenainente le dejaron
las vicisitudes do la guerra civil y las desmembraciones
sucesivas, recibiendo instituciones •imputas por la La-
talidad de los sucesos, o per la voluntad de las régnIo
do jinetes, quo triunfaron al fin, suprimiéndosc unos a
otros, hasta dar in cierto ordon constitucional al go
bicrnc de tin pals ya pequeflo.
Do la Banda Oriental sailO el germen del desquicia
general, y como lo atribuimos a los defectos orgnicos
do Ia colonizaciOn, hemos creido quo debeinos detenernos
on el estudlo de este ran trastorno a fin do aclarar In
oseuridades y desvanecer las incertidumbres sabre las
eaasas que han abrade y los efectos quo sun se sienten
par toda esta espaflola America.
Sin las precauciones oratorios con que Darwin anua-
cia ci resultado do sus largos estudios, tan poco halaguciio
para el orguilo humane, sosteniendo que ci hombre des-
ciende do tin animal arbOreo, parecido a un simlo, me
permitiré resumir en doe frases el objeto y ci resultado
do esta investigaciOn, y es que desde ci instante on quo
la elase espafIola do las ciudades americanas, cediendo a
tin impulsa 'histbrico externo, se dispuso a hacerse hide-
penxliente do is España, del mismo impulse so produjo
tin movimiento interno do dislocaciOu de Is antigna compo-
siciOn do las colonies en ci Rio do la Plata, principiando
una revuelta paralela a la revoluciOn de la Independen-
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cia, do las razas indigenas, suscitada per los Coriolanos
perversos quo so separaron do los propósitos e instintos
cit-lies do au ran, Para encabezar en provecho propio las
resisteneias, los a'encores y las ineptitudes civiles de log
ind1genas no preparadce Para is vida civil ni pars las
instituciones libres, a quo aspiraban los blancos entendi-
dos y en contatto con ci mundo exterior.
Esta revuelta no ha creado Ins instituciones que p0-
seemos, hijas del espiritu liberal do Is its bianea, pore
está inutilizAndolas en la prActica todavia, después de
setenta silos, .por Is misma incapaeidad de toniar porte
regular y racional tie is orgauización yi funcionainiento
del gobierno civil, ponderado y responsable.
Sin más preparación, entraremos al examen do los sin-
gülares, extraflos, asombrosos aconteciinientos en qie so
estrelia is Revolución do 1810, al trasmitirse & Monte-
video Is noticia oficial do Is instalación do Is Junta (hi-
bernativa Provisoria ci 25 do Mayo 1810.
Debla ser redneido €1 nuinero de jôvenes patricios
susceptibles de apasionarse eon el propósito de Is Inde-
pendencia en eiudad eomo Montevideo, pie tenia solo
OCJIOXItS aflos do existencia)
 (para poder tenor muchos
blaneos orioles, y pie no so extondla inés aila de la mu-
raUs quo ocupaba el centro do Is que boy es Plaza do
Is Independencia.
Figuz-an desde entonces nontbres como Ins de Horrors,
Vodia, GOmez, Vá2quez. Pero Montevideo contenla una
foflaieza española y an Bahia tan espaciosa oh-cola abri-
go a las naves do guerra do Espaila y a las mercañtos
europeas, quo ya frecuentaban estas aguas •por ci au-
dents do los cueros y ]as importaciones pars Chile y
Perá. Data circunstancia debla dar mayor influencia
moral a los of iciwles tie la marina espaflola quo suelen
ser do feanilias cultas, coino a la autoridad real quo tenla
a an respaido una fortáleza.
El primer impulse do is juventud americans, sin em-
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barge, Ne responder con un Cabildo gbierto de adhSón
do Is, ciudad do Montevideo, al Cabildo abierto de Is ciu-
dad inetropolitaaia. Pore el comandante do Is fortaleza
pensaba de otro mode; y exigió, pie Is Junta do Buenos
Aires so reconociese dependiente do la Junta do Regen-
cia do Cádiz. AlzOse con la autoridad civil, puesto quo
tenla Is militar, apart6 ddl ejército a los oficiales amen-
canes de voluntarios, prendió los sospeehosos y ocupé
militarinente las plazas de Maldonado y la Colonia pie
se haMan adherido ya al movimiento. Era suprimir pa-
ra is causa do Is Independencia, la cooperación do la
raze blanca en is costa oriental del Rio do la Flats.
No ostaba todo perdido, sin embargo. No tardaron an
pronunciarse los pueblecillos do Belén, Soriano, Merce-
des y otnos, wpoyados per Soler con los pardos y more-
nos de Buenos Aires situados en la costa del Uruguay.
El cspIritu do revuelta fué cundiendo per las vecinas
campafias, las tribus indigenas sinticron come que les lie-
gain an here, los bandoleros do a cabaUo que abundaban
en pals tan socorrido, tuvieron cemo los pallearos de
Grecia el presenthuiento do an rob ebilitación social en
uris patria futura, y prestaron el ohio a los ecos de los
llainamientos a Ia aceión.	 -
Si los habitantes ciollos do esa pat-to del Virreinato
eran mAs españolcs, diremos sal, pie los de esta bands,
eso no quitaba quo fueran mts sceesibles al extranjero.
Los portugueses no sOlo es-au limitrofes per ci lado del
oriente, sine quo habian avanzado una factoria en Is Co-
Ionia del Sacramento a orillas del Plata, para aprovechar
do las ventajas del contrabando de ingleses y holandeses,
tntonces Jos mós osados marinos y comerciantes. Con Is
•dcstrucciOn do los bucaneros y Jos 1-ilibusteros an las An-
tillas y sometianiento de Morgan, los contrabandistas
abandonaron In ruts de Panama y so abnieron una por
-este lado pars proveer do mercaderlas baratas al Alto
y Bajo Peru, Chile y las otras provincias del Rio de la
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Plata. El Virreinato mismo me ereado pan regularizar
y vigilar este eomercio.
La Colonia he tomada a 106 portugues, perdida, ce-
dida, recuperada, con lo que lo habitantes estaban en
continuo centacto eon ice brasieros, y no obstante los
odios entre fronterizos, como entre escocaes e ingleses,
ci habito de pasar do una dominación a otra prepra las
pothbles anexiones, no sabiendo siempre o todos, si ml-
rap
 at Este a a! Oath en busca do apoyo y protección.
Artigas, Rivera, y con dice gus jefes y handas ban servi-
do• sucSvamtte a espafioles, argenthios, portugues,
brasileros, volviendo a ser agentinos Para acabar do sep
orientales, en la imposibilidad de liegar mince con el
Brasil a término final.
Antes de entrap
 en In narración de los sucesos que van
a seguirse, pennitasenos transcribir los rasgos principa-
lea del programs ideal do todas las revoluciones que la
fiosofia de Rousseau produjo, tal cuel S diseaTeint
en sus Oflgenes do la iPrancia contemporánea. En Âme-
rica The a aplicame Ia misma depuración del hombre
real. Estamos ante los pueblos do 1810.
Considerad, dice Thine, estadiando ate brusca me-
tamórfosis en Francis, la sociedad futura tal como
apax'eee en ese instants a nuestros legisladores do ga-
bincte, y pensad quc wparecerá muy luego Is misma
a los legisladoi'es de Asambleas. A sus ojos, ha liega-
do el momenta decisivo. Pan en adela,nte habrá dos
thistorias: la del pasado y Ia del porvenir, antes, la
historia del hombre desprovista de an razón, y ahora,
Is del hombre razonable.—De todo cuanto ci
pasado ha fundado o trasmitido, nada es legitino.
Pop arriha del hombre natural, ha creado un hombre
artificial: eelesiástico o lego, noble a tUlane, rey 0
sujeto, propietwrio o proletario, ignorante a letrado,
paisano a ciudadano, eaclavo o aano, todo elio forma-
ba cuaiidades ficticias que no deben tenerse en cuen-
ta, porque so origen es tachade de dolo 0 violencia.-
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flespojemos esos vestidos sobrepuestos, tomemos ni
hombre en si, ci mismo an todas las condiciones y si-
tuaciones, en todas los paSses, on todos los sigios y
busquemos el género do asociaciôn quo ic conviene...
—Se suponen hombres nacidos a los veinte y tin alias,
sin parientes, sin pasado, sin tradiciones, sin obliga-
ciones, sin pattha y quo congregados per In primers,
vez, per Is primera vez van a haoer trato entre ellos.
Do eso estaalo, y on el memento de hacer ci contrato,
todas son iguales; porque unediante una definici6n,
cc homes apartado esas califieaeiones postizas quo son
las tnieas quo hacen quo difieran entre si—Todos
son libres; porque mediErnte una definicit, homes
supriinido las sujeeiones hjustas quo Is fuerza bruta
y las hereditarias proocupacions lea
 siendo todos iguales, no hay ra.zôn elguma para
£ conceder per contrato, particulares venta.jas al tine
antes que al otro.—AsI, todos serán iguales ante Ia
icy; ninguna persona, familia a elase tendrá privile-
gios; nadie podrá reclainar tin derecho do quo otro
esté .privado; nadie soportará una earga do quo otto
esté exento Per otra paste, glenda iodos hbres, coda
uno entracon su voluntad propia on la has de volun-
tades quo constituye Is sociedad nueva; es preciso quo
en las resoluciones comunts, coda tine intervenga per
Is parte suya. No so ha comprotuctide sino baja esa
COUdiCiOn no estft obligado a respetar las leycs, sino
cn cuanto ha con.tribuido a hacerlas, ni obedecer a los
magistrados, sine en cuanto ha contribuido a elegir-
los—En el fondo do toda antoridad legitima, debe
encontrar cada tine su consentimiento o su voto, y on
el rnás humiide ciudadano los niás altos poderes estün
obligados a r000n000r tine do los miembros de su sobe-
rate. Ninguno puede enajenar iii pettier esa paste de
soberani a; ella es inseparable de su persona, y cuando
delega ci use do Is inisma, guarda para aS sit prop;?-
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dad. Libertad, igualdad, soberanla del pueblo, son Jos
•primeros artloulos del 000ltrato social ".
Iniciada Is revolución do la Independencia per esta
parts del Virreinato do Buenos Aires, Jos representan
-
tes do is corona portuguesa acudieron con fuerzas en
auxiio de los españoles sitiados en Montevideo, ya quo
eon ia prisión del rey en Bayona 'podia jpasar a Is coro-
na p'ortuguesa ate rice fiorón.
Los ravolucionarios, sitiadores de una plaza bien arti-
liada como estaba Montevideo, sintieron quo podlan ser
estrujados contra log
 nuns per i& 1presi6n do Los portu-
gueses, y omo las armas revolucionarias hablan sido
desgraeiadas en el Alto Peru, los pafriotas ofrecieron
levantar ci sitio si ci Virrey Elio obtenia ci retire do las
fuerzas portuguesas que avanzaban en an auxilio.
mbarc6sc entoncs is infanterla para pasar & este
lado y Is caballerla recibi& orden do buscar paso al rIo
Uruguay y ostablecerse en Is margen opuesta.
El jefe de estas fuerzas ordenó que todos lo g
 liabitan-
tea de is carnpana de is. Bands Oriental, hombres, an-
daubs, mujeres, nifios, emigrasen con ci ejércitb, y in
operaci6n so }levó a cabo con vigor, desbandándose pam
conseguirlo aquel ejercito do jinetes, compuesto do los
hijos y esposos do ins families qua debian transportarse.
La operación retardo Is dasocupacion del territorio, como
estaba ostipulado, dando lugar a varies combatca con los
portugueses, que tomaron de aqul pretexto pars. no des-
beupar a an turno el territorio, per falta de cumplimien-
to a los tratados.
El nombre de Artigas aparece al fronts do aqudllas
bandas de jinetes y do aquellas muchedumbres arreadas
tonic rebaflos, siguiendo Is retirada do las fuerzas.
El cspiritu boroico do los tiempos atribuyo fáciiinente
este inovimionto, a Is protests del pueblo contra sus do-
minadores come el incendio de Moscow al mai éxito do
I& guerra. "Las Lamilias sufrian ci hambre y log
 rigo-
rca de k inteinjierie; inucbas iban a ocuitar an des-
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rn,dcz W, lu inoritos, o a guar000rse contra Is GprCSióU
do is soldadesca; otras snuchas velan desaparceer sus
miembros per iz action dc is iniseria y dc los instin-
tos ferocen do Ins quo tenian cm sus inauns In fuerza.
Aquci canpa2nento confuse, do hombres, mujeres y
nilios do todas closes, era un foot do cormqlción y un
inanantial innienso do lOgrni&s" (1).
Este hoeho, al parceer etraordinario, es ci quo dii ci
-caricterde insurrección do indigenas a Is quo iniela Ar-
tigas. Solo eon p'oblaeionos indigenas, aunfine ya seden-
tarias, pueden hacerse estas emigraciones, Coflit Si Ins
tribes recordasen mis pasados hiihitos vagabundos. El
liceho no era nuevo, sin embargo, y son rasgos earacte-
.rsticos do la pobiacion oriental esths cmigrationen.
Cuando destruyeron los paulistos dote Redueciones,
-natando o Ilevindoso cautivos lost ha'bitantes do Is Guai-
ra, eon pérdida do ochenta mill indigenas, "entonees se
viO, dice no' historiador, miembro do la Orden do lea
.Tesuitas, quo era imposibie on estos lugares tan ox-
" puostos at fyror do Ion manWiecos, per on vecindad a
San Paulo, salvar its débiles restos do ins pobiaeio-
nes indias. Se apercibiaron tambiOn los jesuitas do
quo Is dcsgraeia quo habia sobrevenido a estas pobla-
ciones, liabia hecho mao dificil Is conversion do los
otros indioa. Los niisioncros (oma.rols ci partido do
trasportar lo qitc los quedoba & izoôfitos a mds do
cionto trol ala toyotas sobre las ri.bcras del Parand.
La trnsinisiófl Sc 1107.0 cern trabajos inoroibtcs; y Ins
Indies, después Ce haber sufrido mucho on ci eamino,
a pc-sat do las atenciones y do los cuidados (10 5115 pas-
tores, liegaron al fin at lager quo los estaba destina-
do en nüonero do ceo-ca dote nil, do Ion quo se forma-
ron las Rodaccioucs do San Ignacio y do Nuestra Sc-
ñora do Loreto. IUuchas otras Redueciones so ostoble-
citron después on ci Parand y Uruguay, Ettro Rfos i
(I) nosquejn hlstSrico do I flopOIIicut jOel ij rI'gu By. icr t,
.Iuctflr V, A. Sierra, lag. 99.
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Corrientes Esthn de tal Inanera dispuestas quo puc-
den socorrerse mutuaniento cuando sea necesarlo, y
cwiio lea noófitos so han aguerrido después, ban on-
trado on po6esi6n do los palses quo han abandonado.
Han constniIdo nuevas Itedueciones y so ham pnesto
on estado do no temer a los mamelucos, a quienes ham
heeho arrepeutir uiás do unit vez de su violencia y
crueldad. Cont(thanze trciuta v doe Iteducciones a
prineLpice del pasado siglo, entre ci Paraná y Uni-
guay, do indies bautizados y so habian fundado mu-
ehas otras Roducciones e1ltre ci rio Uruguay y ci
mar ", In quo boy limnantos in Banda Oriental.
El aistema, pues, do Join éxodos, pant escapar a Ins via-
lencias do manielucos (el enwuigo) y do espafloles, tomb
modelos en la tradición religiosa y jesultica.
La condición do ks tribus saivajes sujet.as coino reba-
ños a Ins especulaciones do Jos conquistadores o do lots
Jesuits, Sc presta mucho a esos éxodos do pueblos on bus-
ca do tierras do .promisión come los hebreos escapades do
Egpto, o canto Ice judios liovados on cautis-erlo a Babi-
lenin.
Los jesuitas, por hábito do espIritu, deblan mostrarse-
predispuffltos a eetas trasmuigraciones quo alejahan In
idea do patria on los neófitos, idea do quo ca-ecc ci sal-
vajo errante on los bosques, y quo sOlo deflende contra
otras tribus a causa de la can y frutas qua lialla en la
extension quo habits. Pero los jesuitas hicieron inás, y fu5
estiniular per motivos reliciosoni ci odic natural del sal-.
vaje th hombre olvilizado, del indio al blanco, del venci-
do at veneedor: " A fin de prevonir ice make efeetos
del mal ojemplo, fu6 quc los reycs católicos, it solid-
tad do los jesititas, ban prohibido a los espafloles ii-
a Ins Reducciones a menos quo on sus viajes no los-
ohiigue a do In, necesidad ''. (Murotori, Missions du
Paraguay, página 114).
Cómo exp]icarse onto aparte de las tropas reguiares.
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urdenada 1)01 jete culto, do las turbas de jinetes, sin quo-
brar conic ci jefe de bandidos, y aquel seguirlo e.spont&-
neaniente? Los orientalos de Montevideo, si no es porque
esa noclie so apartaron las des razas, los blancos hijos de
hidalgos, do españoles cuitcw, obedeciendo a sentimien.
tos nobles, y Las razas indIgenas, lee ininuanos, guara-
nies armados y entregados on aquel inmenso lupanar a
Is lice5ieia que Artigas toleraba, por no toner la concien-
cia siquiera del bien. Al dia siguiente prineipiaba ci te-
rrible drama pie no atabó todavia en Caseros on 1852.
Artigas repite el movimiento retrégrado do Las rnisio-
nee entre el Uruguay y el mar hacia las treinta y dos
misiones cstableeidas entre el Paraná y ci Uruguay.
Artigas se habla puesto, sin órdenes do sus jefes, on cc-
muineaciOn insurreecional eon cabeeiilas y eapitanejos do
aquellas Itedueciones de Corrientes y Butte Rios; y tan
earacterizado debió ser ya an ci campamento babiiónieo
de Ayñ el levantainionto indfgei'a eneabezado per Arti-
gas, quo al liegar el Presidente Sarratea do Buenos Ai-
res y prosenciar tan repugnante cspectáculo do barbarie
znandó separar del campaanento de Artigas las tropes
regulates quo mandaban French, Soler, Rondeau y Te-
rrada, mientras quo do su propio motu, y sin oMen ge-
neral, Ic siguieron las fuerzas orientales miamas manda-
das per jefa blaneos, tales come P. Ventura Vkzqucz,
D. Baltasar Vargas, al mando do bla.ndengues y drago-
nes y el comandanto Viera con seteeientes infantes, arms
quo debia suprinhirse on adelante on todos Los alzamien-
tog indigence, per cuajito ombaraza la rápidn marcha
do los jinetes, 0 requiere rnás inteligencia que para et
use do Is ehuza.
Todos log autoi-cs, testigos y eon.tem?oráneos do Ar-
tigas, notivando Ia siniestra I ama quo Ic ha sobrevivido,
ostán do acuerdo on ilamarle an monstruo. El Dr. Ba-
rnirez, quo cuarenta tiles después emprende, per refuter
ci .Bo.cqucjo IIis(órico del Dr. Bern, pasa la esponja so-
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bre aquella figura abominable, y lo liace tan snaveinente
que Is deja come estaba.
Jtocordando, dice, Is educación y Is vida do Arti-
gas, Is composición do Ins fuonas que obraban a sus
órdenes, Ja oseura estirpe do easi Codes sus tenient,
ci aeosaimiento incante en que lo tuvieron sus inül-
tiples coutiidas, y el peligroso ejemplo quo Ic dió
Is revoluciôn con his inanolaciones do Oórdoba on 1810
y Buenos Aires en 1812, no es difloil comprender que
debe haber un grim fondo de verdad on todo Jo CpLC
se ha dieho sobre los desórdenes v cnieldados do las
Ituestes de Artigas. El Dr. Berra las pinta, Ilevando
per sequito inseparable, ci saqueo, la violaciôn y ci
(leguello, lo mismo an Is Banda Oiental que en Rio
Grand; en Misiones, en Entre flies, en Corrientes y
Santa Fe. La devastación )i Is inuerte cram sea muiices
impulses, sits Unicos propósitos, si nos atenemos a los
espantables relates del Ilosquejo. £ Es tan penersa la
natupaleza liumanal jTa.nth fué In barbaric de aquc-
ila revolución quo al fin quedó triunfanti, sobre in soda-
hilidad argentina?
Nosotros contestamos: Si, y estas paginas to prncban.
En ci:ato a Is clasticidad do Ia naturaleza como do Is
concieuda Iiiimftna, sin buacar tipos históricos come en
los Borgia, o en mil bárbaros atroces quo practicaron ci
mal per el mzzl recomendarlamos a Gauna, pie probable-
mente se dabs do yaqrn ci pion de treinta y dos sabre
den hombres inuertes per sit mano.
No nos interesa esta atenuación, sine per el reconoci-
miento del rasgo caracteristico quo liace qua confirme
tinestras vistas, 'La catidad de sus jefes, indios, mnlatg
baudidos, eada uno do illosTS ióIifloicde Iii misina
catadura; son los chiFM los guaranies, los minuanos.
Andresitoes Indic minuào:LIe et apellido do Artigas,
come usan los indios do Ii Pampa adoptar el do un ami-
go o protector. Mariano Rosas, Baigorrita quo era hijo
adoptio, del.coronel.I3ajgorrja, En ,las Misiones,cn Co-
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rrientos y Entre Rios quodó par large tiompo ci reciter-
do do los horrorea do ]as hordas saivajes acaudilladas por
aquel indio ilamado general. Los jefes do esta dtvisi6n
eran indies minuanos. El indio Ticurcy, ci inclio Loren-
zo Artigas, 'jior adopcion come Andresito, ci indio Ma-
has Abacü, ci indio Juan do Dies, etc.
Do Ramirez ci gobernador del Entre files, dice ci ir-
landés Yates quo era fee do aspeeto y color muy oscuro,
Ia que queda entre zambo o indio.
Enearnación, ci ms horrible do aquellos baudidos, es
an atleta do ceflo y hechos tan feroces quo tralan aterra-
dos a sits mismos compaflerce. Sus crueldades y aetos de
handalaje lo seflalaron come un flagelo per ci pais pie
a ambas inárgenes del Uruguay recorria. Otorgues era
hlanco, y eoxno Artigas, rubio: gobernó tin tiempo la
ciudad do Montevideo; y el lnstoriador Mitre Its cousig-
nado, en su Vida do Beigrano, Is observaeión obseena do
Otorgues a miii señora quo habia side asaitada a niedlo
dia on al ca.11e per un indio soldado. Un diii domingo se
cube6 -a un logo franciscano eon las nalgas deseubierths
a In puerta do iii iglesia del eoiivento, y se obligaba it be-
srselas a las personas tenidas per godas o aporteliadas
quo salian do misa. El hecho es noteS.
EncarnaclOn fué nombnado gobernador do Ia Colouia,
donde so ensillaban españoles y aporteñados pat-a hacer-
los do freno, espole(tndobos hasta dornarlos y quebnan-
tanlos.
Fund6se tin pueblo Ilamado Purificación, do doucle ci
varbo purificar ''fué purificaido'', dicen las crónicas cii-
ciaks, anwiciando la ejocueión a deguello de 41110 0 mlts
individuos.
Es a Encai,wción quo se eneargaba per eserito, ejecu-
jar (degollar) ''dos godes per semami, a falta de godos
dos porteflos, y si no los hubicre, dos aportefiados para
inattener la. moral"... In moral iudigeua del ejército
v Ia fiasc queda complota pasaiido da ridleula a simple-
monte ativyx.
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lia palabra atontia ci horror de aquclinaberracionije
los scnUmieiiths, quo no so explica sino.poreioclio, de Ins
razas rveiijanza b;is sta ontoncos comprimidas.
INI)IAI)AS 1W RIVERA
Toneinos ueoe.sidad do anticiparnos al curso natural
do los sticesos, pan definir Ins nzaa indigenas siguién-
dolas hasta su desaparieión y ftisióoi final.
Siguiendo otra rarna do Ins fuerzas do Artigais, los in-
dómitos charnias eran, entre Joe indigenas do Is Banda
Oriental, Jos més refractarios a in fusion iniciada por Is
couquista, quo so pre&pitaba y consolidaba por it misma
inoonporaciOn do los indigcnas a Ins fropa,s y a Ins mon-
lonoras do los caudillos revolucionarios, do manora quo
Jos guaranies, ks chanAs y Jos min juroos mismos se fue-
ron 	 y dcsapareeiendo entro eilos.
Los iinieos quo se couservaron on tribus errantos y ais-
ladas, aunque poco nhlnlez-osas, fuoron los eharróas.
El cuerpo do dragone, do quo Rivera era jefe, se corn-
pania, on buena parte, do indigenas y do mestizos.
Con ells estuvo a] servicio do Jos brasileros, y con
elba pebeó contra los brasileros en ci Jtincón y on Sa-
randi.
Desavenido con ci general Lavalleja, ivalquistado eon
el general Alvear, acusado do inteligeneias con los bra.
sileros, Rivera tuvo quo venir Buenos Air, donde se
ordenó Sn prisióu. Fugó do aqul y so a.siió en Santa Fe,
bajo in protocciOn de don Estanisiao Lopez en Is époea
en quo twVo lugar la batailla do ItuzaingO.
DespuOs do in caida de Rivadavin, Rivera liubo do ha-
ocr -parte do In, expediciOn on (jUC don Estanislao LOpez
debia operar on Ins Mi.sionos, ocupadas por log brasibe-
COS; pero cncontrándo.se eon dificuitades, y terniendo
quethir aniilnc10 a It eelcbraeion do Ia paz, do quo ya so
Be flve.utnró a pasar el Uruguay con aigunos
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ijoiubres, erntaucIo con su prestigie y bajo ci pretext*
do reconciliarse con Tiavalleja, pan quo le dicta alguna
paflc en las operaciones do Is guerra. AlE so Is mandó
perseguir; y perseguido por la division del coronel On-
be, a la pie debia incopora1e otra do Cottientos con
ti mismo objoto, se arfojO a! Ibiouy con pace mAs dk
cion hombres, quo atravesaron a nado more majorum,
aquel caudaloso rio, quo a In €azón se encontraba creel-
do, realizando, on esa forma, eon tan escaso nfirnero do
liombres, la, invasion do las Misiones brasileras, quo lo-
grO conquistar, supiiendo su falta do clozuentes de fuer-
za mateal con tin cürnulo do estratagemas y de inca-
tiras prodigiosas, a las quo simpatias de raza dahan fá-
cii crédito.
Cuando éI pasaba ci rio, acanpaban en last aituras in-
inediat-as las tropas brasileras, a las OrdenQs del coron4
Alencastro, y so aproxirnaban al Ibieny las Iuenas do
Oribe, y la divisiOn correntina quo so ic incorpoM.
Rivera don los suyos, montaclo en los cabaUcs en polo,
on quo acababan do pasar ci rio. se dirigia aqdazmente
al eampe de Alencastro, hac-iOndole saber, por moWn de
tin parkunentardo, quo era In vanguardia del ejéreito do
la floptThhca, quo so aecreaba a efectuar ci jasaje del
rio; mostrándoie las fuerzas do Oribe (quo ya estaban
a la vista) e intiSndolc qua depusiera las armas, en ci
concepto do pie seria pasado a cuchillo i disparaba no
stile tire.
Alencastro, dominado por el prcstigio quc tenia Hi-
-vera entro los rIograndenses, y ereyOudolo, on electb, In
vangoardia dek ojéroito quo so avistaba, depuso las ar
mas, tipodenindose Rivera do elms y do los guarauiee
quo Ins ilevaban y quo inny contentos de libertarse do
los portugueses, so Ic ineorporaron eon el nutyor gusto.
Apoderados do los soldados y do Is cfucsnza quo acorn-
paflaba it los g uaranies, los orgnndzO sobre las cuchillas
ins alIas, inientras quo Oribe y los correntinos so wpro€-
taban ni tlifieil pa.saje del rio.
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Apenas pasaron los correntinos, quc fueren Jos pri-
mores, Rivera solicitó y obtuvo, pot inedio do tin parla-
mentario, que ci jolt eorrcutino so prestase a una con-
ferencia; •y en ella, despuks do rnost'rarle las numerosas.
fuerzas do quo disponia. y ci eseándaio y Is dgracia
quo los republicanos peleasen y se dtruyesen delan-
te de los portuguesos, dcbiendo combatir juntos, le su-
plico quo le acompaöase o quo Jo dejase thr solo a pelcar
con los enemigos.
El jefe correntino so enterneció y so decidiô a no pe-
lear eon Rivera para quo éste pelease con los pórtugue-
ses, y volviendo al campo do Oribe Ic doclaró quo no lo
acontpaiiaha a perseguir a Rivera. Oribe, pot más que
so . ernpcfló, no pudo cambiar la rosolucion del jefe cc-
rrentino, y no encontrándesc él solo con fuerza suficien-
to, desistió do Is perseeueión. Asl so Ievantó cl "Parde-
jon" Rivera, ci patriarca oriental.
Riven, entonees, so internO on las Mision, y mitt-
tiendo a destajo, consumO Sn conquista.
Realizada la paz, Rivera se trasladO al Cuareirn, tnt-
yendo con el nombre do los ejércitos del norte, varios
regimientos do guaranies aeompaflados de sus fanmilias,
quo eran bastantes paa'a format tin verdadero pueblo -
y de:de afli se sometió a Ia obedjcneia do la Asamblea
Constitnyente do sit pals, Ia cual lo declaro bcnem&iio-
y reeon'oeiendo y recibiendo ci terecr &xodo como fucrza
nacional las tropas guaranies y tin pueblo quo se llam&
"La Bells UniOn".
Liavado do la onaneba do traidor, declarado benemérito
de In patria y J0f0 do Is fuerza guarani, personalmente
soya, Rivera, apoyado en ella, obtuvo primero Is Go-
rnandaneia General do eainpaiia, y con esth Comandan-
cia, poco despues, is. primers Presidencia Constitucionat
do Ia Repüblica.
L.a oposiciOn, eneabezada por Lavalleja, prineipió a
oonrnovcr el pals; y entre los elementos revolucionarios
contra Rivera podian cont'arsc los clzarrüas, disgustados
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con ci l'rcsideate guarani desde quo lo velan apoyado cii
Jos guaranies, y Jos mismos guaranies quo habian que-
da10 on "La Bella lJniôn", de los quo Rivera so habla
cilidado pow y que estaban en una sitnación de iniscria
v do desamparo absolute.
Los eliarrias venian frecuentemente a las manes colt
Ia policia de campaña, y al fin so pusieron en hastilidad
abierta, Ilegando, ci 11 do .Abril do 1831, a derrotar una
fucrza de Rivera hacléndole muohos muertos, entre Jos
quo se eontd ci oftciai don Mâximo Obes, hijo del doctor
don Lucas Obes, uno de los hbmbres inä.s eminontes del
circillo do Rivera.
Exasperado éste per tan sangriento suceso, resoivi&
ci cxterminio do los eharrñas; y en pocos meses fueron
batidos éstos an todas parks, salvándose solo un .puiiad&
de hombres quo se ref ugiaron on los terrcnos fronton-
zes, poniéndose aili an contacto con los guaranies, de.scs-
perados per la miseria en Bella Union y dispuesVos a
da y, coma dieron, Moil oido a la seduceién do los opo-
sitoros do Rivera, que lograron sublovarlos en Junio de
1832, c&pitaneados per el India Tacuabé y jor el indio
Lorenzo, quo era un vaquenno rnuy rcnoiubrado, al que
lutego so incorporO Andrés Cheveste, el célebre vaqucano
dc los 33.
El eoranei don Bernabé Rivera, que batia aquellos
campos on perseeuciOu del reso de los charrüas, so en-
contrO entre éstos y Jos subievados quo eneabezabw Ta-
cuabé, pereciendo aquOl a manes do Tacuabé pocas se-
inatqs antes do Ia revoluciOn del General Lavalteja.
Esta revolaciOn fuO vencida, y TacuabO, refugiado en
intrc Rios, se contó desde entonecs, come 103 ]O*S cha-
rrüas y guaranies sublevados quo qucdaran thspersosr
entrc los ellemigos de Rivera.
Tacuabé vino eon Urquiza a India Muerta, donde fué
- dcrrotado Rivera en 1845, y exterminados a filedo cs-
jiada ci veneedor y los guiaranie ([lie aer ylan do nñelca
a Ia montonera do Rivera, coma habian servido al prin-
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cipio los tharráas pant formar los dragones, y los gu*.
ranies mñs tarde pan extirpar a los charrüas.
Taeuabé ctuVo en ci ojéreito de tirquiza on Monte
'Caseros, y en Buenos Aires apareci dirigiendo in nit-
morn do votantes on las elecciones do 1852,
PresenMndose eon su grirpo on la •parrvquia de Ia
'Concepeión, gill fué rechazado, y extraflándolo, dijo que
no sabla porqué so le hacia tal objeción y no so In re-
.cibiasi los votos do su gente, porque venhan do Is parro-
.quia dd San Nieolás, donde acababan de reeiMrseie sus
-votos sin difleultad aiguna.
Tacuabé eontinuó siniendo a Ins ordenes del General
Urquiza, y terininó su enrrera como obrio consuetudi-
-nario.
JIJSTORJ,
Andando los sucesos, las tropas do la Junta I'rovisoria
i]ubernativa del tedavia Virreinato do Buenos Aires,
-l)usleron cerco a La cindad do Montevideo, dond0 tra
-sos fuertes trineheras so mantenia hasta inecliados do
1811 la autoridad espaliola; pero el -mal éxit'o do ia-s ox-
pediciones sucesivas a) Paraguay ririmero, al Alto Pci-Cl
4espu6s, donde sifrieron derrotas .sus ejéreitos, induje-
ron & Ia Junta rovoiucionaria do In capital a reconeen-
trar sus fuer2a.s, pactando con el We espaflol do Mon-
tevideo le-vantar ci sitlo, y alejanclo por ci rio sos mar-
isa do infanteria, haeiéndose el jefe espahol respoitsable
-do hacer retroeeder las fuerzas portugitesas quo ya ha-
hhan penetrado en el territorio do la Banda Oriental.
Conic, Is revolucion habia prendjijo on Ins campanas,
todos sus lioinbi,ts do a cabalLo hahian acudiclo al cerco
4e Montevideo, y su iek sogAn lo estipulado, dehia n-
tiraie al otro lado del Uruguay con so numerosa caba-
Ilerla.
Cuando SOIOL- ocupaba la margea occidental del Urn-
guay, prescnt6sele on jdc pasido do Ion españoles, a
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ctiyo servicic estaba do afios atrés y a quien prcocdIa is
I ama mis oxtraña y singular. ilabia sido hasta enton-
ca jete del Resguardo do lit campaña 'oriental para iii
persecudón dc contrabandistas, cuatreros, saiteadores y
bandidos, y en aquclias funciones no habla, par Set-to,
desmereeido Ia fama do cruel, do bárbaro y sanguinario
quo so habia conquistado en la profS6n do contraban-
dist.a, cuatrero y saiteador quo iab1a ejercido desdo Is
ndoiesoencia basta Ia edad provecta, •pucs contain ya
cincuenta y un, anna cuando so paso a los pattiotas, a
causa do no entendorse con ci jefe esaiioI que lo trajo
41 Is (3oionia.
Verdad es quo sits-padres no habian podido cutender-
£0 con él desde Ia' edad do deco sites quo so escap6 dol
teijho paterno, concluyendo par internarse do tin punto
a otto, abandonando una partida do cuatreros pan on-
trar a formar pane do otra de salteadores, hasta quo Ia
tapacidad singular pars, dominar tales earacteres, Sn
desprecio do itt vida ajena, six valor, su vigilancia, sus
enieldades, In 1pusieroil en su iugar, a saber, a Is cabcza
N, al frento do toda Ia bands do jinetes. Eli ci sitio do
Montevideo era ya ell jefe do Is cabaliera, y desde quo
his tropas regulares do Buenos Aires so retiraron, don
José do Artigas so sintió ocr ci jefe do los orientalm
pnlabra nuns, si so aplieaba a una dcmarcacidn poli-
tica.
Quién era Artigas, so han preguntado los contempO-
,-ánoos asombrados do sit poder, sin preguntarse qulénes
Ic dieron e.se poderl
Artigas, oomo Sc ha visvo era un saiteador, nada mM,
usda nenos. Treinta aflos tie práctica asesinando o rb-
bando do citenta propia, asesinando y quitando contra-
bandos do cuenta del gobierno espafioi, dan Mules in-
discutibics pan ci cjercicio del mando sobre el paisanaje
do indiadas alborotadas per una rcvolución politico, y
entre Ins cuIes viene incrustado el nombre aterrante do
Arvigas como jefe do bandolcro.s, do Artias comb en-
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cargado do exterminarios. do Artigus come candulio de
tedo Un pals on armas.
lQui6nes le obedocian I
Todas )as tribus indigenas quo no habian todavia to-
made asiento definitive. Los mocetones tie aquelias Re-
duceiones qua hablan fundado tie efle lade los jesuitas,
ins dove que poblaron oscalonadas entre ci Paraná y ci
Uruguay los indios inisioneios y guaranies quo Ocilpa-
ban pane de Corrientes.
]asta alli se extendicS desde ci primer din el poder
iucontratgbIe do Artigas, siendo el mismo en Carrion--
ten, Entre Rios, Banda Oriental y nun Santa Fe, por-
quo hasta niH se extienden Ins razas tie indios, o
cities, o salvajes quo acaudulia per ci derecho del mails
salvaje, del in4s cruel, del miss eneinigo tie los blancos.
Llamisban:le el jefe tie Jos orientate; per no saber al
fin come immune, pues el so llamabmt el Protector do Ion
pueblos Wires, y bajo ese tiLde extendicS Sn autoridad
lmata CcSrdoba, donde the proclamado en 1816.
Cuando se ha quenido escribir Is bistoria tic aqnei des-
quieio, do aquelias violencias, traiciones, aizamnienuos y
algaradas tie jinetes, so lien buscado palabras en ci die-
cionario, ideas on los pueblos, eausas on los cobs loon-
lea, para davies aiguna forma aceptable. Todo Se ox-
plica, sin embargo, dejando a todos satisleehe.s o igual-.
Monte contrMtados, restableejendo in verdad Iiist6rics
Palpable, brutal, un aizamiento tie ra.zas conquistadas.
La naeidn tie Artigas no era In Banda Oriental del
Rio tie In Plata, como Jo pretenden Jos disgregados Orion-
tales, no obstante quo al sublevarse, extrailando Cl mis-
me verse at frente tie todos los indigenas, esuibieso al
gobierno do Buenos Aires: "Los orientales tienen ios
Ojos flies on Ia proteceiCn do V. B. No son jia itnos homn-
bres cut usiasniados los quo Is imploran; YO PsEsENro
AHORA UNOS UOMBRES comprometidos per In necesidad:
6.stos son Jcijos do 7a victoria".
CrCese al bir onto Jenguaje incoherent0 eseuchar a un
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tic Los orâculos do in antigüedad, o al dernonio quo se
ha apoderado do in poseldo y dice Jo quo ôì poseido ig-
flor&
En los pocos meses quo van trauseurrido do I811,
tqueIlos bandos no son ya los mismos, sine otros hom-
bres, hijos de Ia victoria. lt frase no tiene sentido;
pore debe leerse entre linens Ia rovuelta, Ia separación
do tans, do proqositos. Fjstá contra ios espaflolos, con-
tra los portugueses, y pot poco pie le nieguen Los auxi-
lbs para liacer do su cuenta La guerra, ostará contra los
patriotas también. Vióse jams un viejo salteador en
poscsión niás espléndida con un ejéroito do urns raza su-
blevada, contra qui quo cc soit, con eaballos y ganados
s disereetOn, las dos riberas do tin grande rio, donde
tuarenta Redueciones do indios to pioclamarian su ibber-
tador?
Cuil fué ci peilsamientM do Artigast, se preguntan
hey los que ocupan un paraje cualguiera del territorie
line desmembró. Valiera tanto preguntar, jqi16 mane
dcsprendio los aindes qae desizándose desde La cumbro
(10 in montana sepullaron Ia desapercibida aklca sita do
aiglos a su base? Artigas, El Protector do los pueblos Ii-
bres, come ét se Ilamaba, el jefe do los orientales, come
tuvo quo reconocerlo el gobierno do Buenos Aires, ci
rnonstruo, comb Ic apellidaron sus victirnas, es nn can-
dido salteador, nacido en nnn estancia, criado come R6-
inulo entre bandidos, bandido éI laismo duronte los dos
pnmcros teicios do In vida, perseguidor atrox do tales
tIimaflas durante diez nibs miss, endurecido animal do
rapiña, y extraibo a todo sentimientq do patriotismo en-
tT'C dos razas y dos nacionos distintas, ineivil, pues no
F recuenté ciudades nunea, ajeno a toda tradición hu-
mann do gobierno libre, aunque bianco, maridando mdi-
genas menos preparados todavia quo él p1tra las instatu-
clones regulates, Artigas subleva a sus antiguos compa-
lieros safleaderes, a los caciques do indios, a ins razas
apenas iiuciadns per ci eaballo en Ia vida piThllca; y
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despertanclo los antiguos vincuios de adhesion do las Re-
ducciones brientales, uruguayas, guaranies, broslieras,
levanta una entidad politica quo va a obrar sobre esa
parts dell
 Virreinato y ambas mat-genes do los dos Pa-
raguay, Paraná y Uruguay. jPara, qué dade rnás a Ar-
tigas sin exponorse a deshonrarse t
La tradiei&n do sthlteadorCs, tan aatigua como la abuiz-
dancia de ganados aizados, le servia do base do opera-
clones; pare sus mu honorb1es practicantes dosapare-
cieron eon l3erdán, Andresito, Blasito y tastes otros.
Durante una do las ültimas tentativas de Jerdñu, do
irs estirpe do Ramirez, on ci Entre Rios, pan restable-.
cer ci lovantamiento indigena en 1872, tin Gauna orien-
tal eayó en manes do sus enemigos on La Banda Oriental,
y The instanthnearucntc degollado on expiación do Ian-
los otros qut 61 habia sacrificado. Era us arrogante jo-
von, atlCtico, rosado, a! parecer do estirpe irlandesa, que
haibla pasado a osta banda con el General Flares, anti-
guo oficial do Artigas, aunque hombre muy honorabie
con otros jobs orientalea, Fausto Sandes. No querian,
a lo quo parece, tenerFo a su lade, y ci coronel Rivas,
oriental, so lo hove consigo. Tema una historia siules-
tra. Parece quo hahi6ndol0 niuerto en padre a la edad
do 14 aflos mu brasilero fronterizo, pose is frontera,
y sorprendiOndolo en an easa, lo matO, eon sit mujer y
sus dos hijos.
Eats bite an entrada on Is vida do aventuras, muertes,
salteos y combates con Ia partida .primero, y con los par-
tides, después quo so limbo afihiado en ci do Rivera.
El coronel Rivas, quo Con'oeIa A $11 protegido, bacien-
do do ojos a us compailero 1c armas, decia a Gauna: va-
mos, Gauna, cuéntanos tu vida.—Oh, seflor, replicaha
aquCl, ml vida Cs muy flora, no so puede contar.—iTom-
bre, veamos cuãntos hombres has rnuerto con ths manes
en tanta refriega comm has tcnido. Di Is verdad.—Por
flu cuenta, ilevo cicnto t.reinta y dos.
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• Si era exageradal to cii ra, la depravadén del sentkIo.
moral para atribuIrsola. a at rnicsmo, dehia sor mayor.
I'ero ?omo hernos dicho, sit fama era espantosa.
Preguntábale ci Coronet Rims: Veamos, Gauna, AcuAr
es d inilitar	 valiente quo has conocido? Para iiii
ci General Paz.— I Quite aIiá eon an General Paz! Cual-
quiera es ms valiente que S. El hombre iuits valieute
quc yo he conocido, es ci Sargento Pérez. Tiso Ilamo vu-
iitnte yo: ha con-ida más de treinta partidas en los
campos, a veces solo o eon cuatro eompañcros. Eso si,
no daba cuartel a nadie. Sc inficre quc Gauna era de Ia.
honda.
Este Sargento P6rcz es ci Coronet Perez qua se
liace moses on Is eainpafia occidental, y tue derrotado r
niuertb, La knea, pues, de los salteadores famosos, comb-
la do los pelikaros aibaneses, oieanza Masta nosotros.
Artigas, firmando on nonibre de gobiernos federal;os a-
.n nombre de la, federación, deja sospechar que 61 no,
lola nunca -la jue Matroso y otros -le imputamban. Su Plan
de gobierno es ci del paradero de indios, pues quo si do-
soldados then, tendrian per eonstitución las ordonanzas-
niilitares. Sus gobernadores, dice ci doctor Berra, Otor-
goes, Ramirez, Encarn-ación, cnn notnbrados por Arti-
gas eon prescindencia del vote de las localidades; elhts
imö tniasi atribuciones propias, eran meramente ens agen-
tes.
(2onsidcrando los antecedentes y los actos dc Artigas,
sentunos una especre do sublcvaeión de la razOa, do los;
instintes de hombre de ran blanea, a1 querer dare ilu
pensan)iento politico y un sontirnionto humano. Otorgues.
gobiema a Montevideo, o más bien adniiuiatra los vejâ-
metes a Ia población, ins crueldades y torpezas con lea
cspaiioles, la licencia desenfrenada do los indigenas sol-
da(los y ex bandoteros do Is campafia, ci derroche do ins;
ecintnibuciones impuestas y arraneadas par el terror v
IKS tormentos. Lléganle at fin no ya las quOjas (t ile Lal -•
lath soscitaha, sino his eneMas quo me.st.rabnn los sa--
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(IUCOS y malversacioucs do Otorgucs. El jefe dc aqueflas
bandas so contenta eon decir: Iloy ammo sale?I para
Morgues los documentos juslificativos del pasado disgrc-
ito, para que con.vcncido, so reconozca su error
El error asI justifleado consiste sinsplemente on sa-
quear Ids pueblos y tirar In plain! (1).
Veintitrés pueblecillos do campaila do In Banda,
Oriental en los quo prcvaleee Ia raze blanca, convocados
come cloetores do diputados a] Congreso.
Con algunos emigrados per In capital, y dos per ci
ejército so reunieron en niimero do veintieuatro en
iuia casa do Miguelete. Artigas las ordena quo so presen-
ten los clootoresen sit dontidiie. La Junta procedlé a ins-
talarse, y para rosolver dificultades pide In comparecen-
cia do Artigas, quien se niega, dándose per ofendido do
iuc In Junta no vaya a an campaniento. Artigas hace la
deelaración siguiente: Quo siendo In voluntad do ls
pueblos quo sits diputados asistiesen previamente a Sn
ecapaniento, para saber lo quo 61 tuviese quo profrn-
liar... anulaba todo lo obrado, etc. ".
La Junta procedió, no obstantc, a establecer una forma
do gobiorno, y nombrar tres diputados al Congrcso, per
euyo motive, al aelarar ci din siguiente 21 do Enero do
1814, apareoió desierta y abandonada ci ala izqnierda 4e
In linea quo ocupaban las tropas al mando do Artigas,
en frente do Montevideo. El general on jefe Rondeau
inandó retrocecler al rosto de Ins fuerzas sitiedoras a nun
legua do distanela, teinoroso do una siiida do las tropas
espaflolas veteranas, quo ca mayor nüiuero quo Ins sitia-
dores habian llogndo del Per-6. So lovanto ci sitio, y Ar-
tgas in ernprondi6, no eon los espaftoles, sino con ]as po-
(1) TTabtase perpetrad,, on saltea do eaminos a mono Anna-
an. sobt-e pasajeros en tiempo & pa; arrebatandoles ails flier-raderlas a dos francesos ' ci Goblerno do Snn Joan pedia iientrega a la justiela do los Criminotes. El Chacho, contestabane g&ndose a entregar los reos. "Permttame senor Gobernadorquo yo abrigue Ia co,ivieejôn gLue al soldado val!ente ' al amigobueno, cuandu, so desvja, es mas prudente do oneaminarlo quo
.]e destruirl o ..
...CJy)ll?ftclôn,y BarbarIc, EL(Thacho").
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blacioucs do Corrientes y Entre has, doude tejila gon,
tes do su close quo lo ayudaban a desquiciarlo todo.
Traidoi lo declaró ci gobierno do Buenos Aires. Trai-
day a qniéu I i La bestiaL dirlainos nosotros, pant cxpiioar
In conducta do un animal feroz. si no hitbiera en este he-
die tan .monstruo-so, a] parecer, In explioaoión do 10 quo
continUa liasta iLoy conio nil rasgo caraeteristioo y en
iwestra ereencia do sentiiniento politico. Artigas so fun-
4a en quo la, voluntad do los pueblos era quo sus dipu-
lado3 asistieson previarneuto a sit alojamiento, pan im-
ponerso do lo quo él tuvieso quo proponor, y conie no Cs- -
taba escrita esta condición on parte alguna, pues no era
suya In convocatoria, Ali es do presumir quo quisiora en-
gafiarlos asegurando un hoeho contra In evidencia, es
daro quo él Ic sentla as-t, corno interpretaciOn natural
dci sentimiento popular. Citaso irénicamente sin razón
ci dicho do Luis XIV, l'tat c'est nwi. El def'eto no era
do lógioa sino do oportunidad. Un siglo antes era cier-
to; éralo, toda vez quo pasaba come una herencia, 0 como
dote, tin territorio do twa sobcraiiia a otra. Era derto on
Espaüa on tiempo do Carlos 111, que so quejaba indigita-
do do quo sus st'ibditos 'Jon on la fbi- do ocuparsc d0 los
nkgocios pUbiloos, y criticar y am condenar In conducta
do sit rey	 -
Eralo para Fructuoso Rivera, que lo ropetia en Rio Ja-
iieiro eandorosamonte on un banquete diploinãtieo, no-
gando quo las autoridades do Montevideo hu-bie-sen cole-
brado u.n tratado do quo dl no tenia eonocimicnto, \Ion-
-tevidoo soy yo, duo, hablemos euro."
Todavia Cs cierto 011 nuostros palses quo in vohintad
10 los puebloses quo Ins diputados All Congreso pascu
pntnero par ci alojamiento del caudillo, régulo, gohcr-
nador, Presidente, pain impoilerso do sus robs y descos.
Si el diputado no Va, ci caudillito lo harâ ilamar; Ic man-
dará on inensaje, to oseribirá usia esquelita, acaso lo vi-
sitath pan arrailearic una prornesa, an compromise. So
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pena do escarnientarlo si no lo Ilenase. Seth traidor, cli
dip utado.
Esta es, puen, Ia lueha on quo thn-tas s -coos ha sitcuni-
i,i<lo In -parte educada do In America, y on Ia quo conti-
nuará hasta quo In -voluntad do Ion pueblos no Yea quo
paaen 10$ diputado8 por el alojamiento del rCgnlo. Aqul'
viene Is ocasión d preguntar: bde doMe podia venirie
a Artigas entonces Ia noeión, hoy yn difundida, de que
los diputados electos For Ins poblaciones do las villas y
aidcas, y reunidas en ()onvcnci4n o Junta, para nonibrar-
representantes at Congreso general de la uación, y darse-
flu gobierno propio, quedaban -por el heeho do Is convo-
caciOn e insta)ación do Is Asamblea, constituidos en Is
autoridad soberana, a quien debts obediencia ci GeneraL
on Jefe del ojéreito y todas Ins personas constituidas cit
autoridad? Artigas era entonees a Ia edad do cincuenta.
y dos afios, el snismo Artigas quo haMs arrastrado las
poblaciones del trànsito -Lasts barrerlas, que mandaba
todos los varonos hábiies en eampaña, no eoncihiendo
quo los pocos quo quedaban en gus ea.sas por inhâbiles-
tuviesen tai rcpresentación y poder. La idea do Is dole-
gaeión pass ya entre nosotros cotno verdad politics in-
concusa; pero ann âhora misino y entre is mayor porte-
do Ion thoinbres la transustauciación do hombre en re-
prosantante del -pueblo so ham, 'eon dificultad o no so
liace del todo. En los pueblos inglesis so Lace completa-
monte, razdn per is cu-al is icy parlaniontaria inrpone-
ci deber do conocer al diputado, pars no tomarlo por in-
dividuo simplemonte.
En los docuinentos que ilovan In firma de Artigas hay
dos autores. Cuando to quo dice es absurdo, elnico, in-
congreente, o bârbaro, es Artigas quien Labia. Cuando
afecta formas iegiilares con pretensiOn do expresar ideasc
do gobierno, principios do libortad, es su secretaria Ma-
toroso, an frail-c npOstata quo debemos suponer un rc-
negado o tin paria do Is socieda.d quo habla abandona-
do. Debia toner rudimentos do instrucoión v, cosa extra-
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flu entonces y iSis en un frail; ci saber inglés, pues Ic
haUO a Mr. Biwicketiridge do poseer un ejemplar do los
arttculos do Confederaión d.c los Estados Unidos, y do-
bios suponer do la ConstitueiOn tanbién, pues aBS sa-
eaba Is palabra fedcraeión ya laiizada a Is circulac.ióa
per ci doctor Francis, pero en todos cases sigaificando
"vivir come mores am seflor".
El iriandés Yates, dice quo Carreras se seeparó al fin
do Ramirez después do disolver ci Congreso on 1819 on
Buenos Aires, porquc tenla a su lado 31 fraile Mataroso,
quo le liathia euviado Artigas do seeretario, continuando
i4icto a Artigas y contrariando Is infinentia sobre Ra-
mirez, do Carreras, quo )a habria deseado exclusive. ND
nos ocuparemos do Sos.
Come an monumento do eetoiidez brutal debe conser-
varse ci compte rcntht de in situaciOn do los negocios pU-
1,iicos quo dat Artigas a un Barreiros, su a.-cute diploma-
tico. "Tienc usted, 'a dice, quo Chile I ué tornado pot los.
limeños (per Joe espaioies).
Pezucia Ic ha derrouido on Tupiza Ia vanguardia a
Rondeau (por ci cjército patrio). Los caciques Galen-
moos (per ins saivajes) quo vinieron it presentar tema
y a quien di t,LtS instrueciones los bacon nuevamente In
guerra (a los blancos) sabre Santa Fe. E1 Paraguay,.
per ci terrible monstruo (doctor Francia), so ha decidido
a intestro favor.
Ya he tornado a Misiones. Entretanto, el comandan-
tc do fronteras (Entre. Rios) seguaa sac inarelias sepia
las insinuaciones do ml primer olicio, a fin de obrar do
acuerdo con nuestras tropas sobre Corrientes ".
ltesumen: Los españoles triunfantes en Chile y Alto
Peru, Pucumán amenazado. iTriunfa Artigas I
Las tribus saivajes •ataando segUn sus instrucciorus
per Santa Fe, a los pueblos cristianos, mieniras sus orlon-
tales invaden a Corrientes qua no es oriental. 1Triunfa
Artigas!
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El Dr. Frazicia ecparado definitivamento del \'irrcy-
nato do Artigas. iTrinnfa Artigas!
I Quó va a suceder, tras estas teinpranas manifostneiu-
DOS do ]a infis profunda descomposicin social!
La Europa so ha quedado sorprendida at leer on 31.
Tame quo Ia Francia eayó on manos do Una cOflspiraeiózi
de bandidos, fanátieos, neurclticos y semisal-vajes quo so
Ilaniaji los jacobinos, autoros o inspiradores do todos los
crimones quo mancharun la revo]uci011, consagrando uu
libro eatero a cisteutar las pruchas do tan extraUo aisorti.
Habia vonido insinuándosenos tIrnidarnente Ia misma
idea dosde hace aflos al crarninar Jos comienzos do las
luchas civilos do nuestro pa's; pore sin ir iii origen del
rnovimiouto.
Ni ci general l3ustos, ni Dorrego, ni los generales y
lombres do estado que en 1820 aparecen proc1amándos
fidelales, ni ann los Lopez. Aldaos, Iharras, pie teem-
tan is Coustituci.Sn do 1826, preseiitau ya Is fisonomf a do
bandidos. Son desertores unos, •dlscolos ofros, torpes can-
diltejos plebeycs otros, quo denuncian Ia anarquia o la
ignoraaicia y atraso. SOlo profundizando Ia historia so
encuentra Ia sagacidad do fine, para rastrear lo quo
todo ci monmiento anárquico disolvente, brutal, sangui-
hahn quo doscarriO o detuvo Ia RevoluciOn do In Jade.
pendencia, procedió del alzandento do los indigenas do
In Banda Oriental, y los indios misioneros, quo los jesut-
ins educaron on ci odio do los e.spaiioles. los blaneos, y a
Ia obediencia pasiva. Do Sos segregO ci Dr. Francia cii
1811. twa parte on ci Paraguay
 pan mostrar al mundj
to quo pucdc hacerse con ci pr000pto per jade ac cadaver
aplicado a los salvajes domesticados, y sin las liberta los
y tpasiones huinanas admitidas come iudc-ilcs do ins no-
clones. Los otros Jos tomO Arbgas en Entre Bias, Misio
nes, Corrientes, quo LOpez, Ramirez, Carreras extendie.
ion hasta COrdoba y San Juan, sublovando dos ejérci-
cites do log
 pie debian Ilevar adelante la obra do asegit-
tar Ia independencia comfln. I Quê opondrlainos nosotros
a c.staJp:tImaIaIexplieact6nt
